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象 事 業 に 関 す る 手 続 状 況 に つ い て 」https://www.env.go.jp/council/02policy/y0212-02.html，
2015/9/30確認
・ 日 本 風 力 発 電 協 会「2014 年 末 風 力 発 電 導 入 量 と2015 年3 月 末 推 定 導 入 量 」http://log.jwpa.jp/
content/0000289434.html　2015/9/30確認。
・ 日 本 風 力 発 電 協 会 資 料「2014年 度 末（2015年3月31日 ） 導 入 実 績 確 定 値 」　http://log.jwpa.jp/
content/0000289445.html　2015/9/30確認。
・日本風力発電協会資料，2013「自然エネルギー白書（風力編）2013」
・日本野鳥の会「日本における鳥類の風力発電施設への衝突事故死の発見事例」　http://www.wbsj.org/
nature/hogo/others/fuuryoku/example_birdstrike20100331.pdf，2015/9/30確認
・JWA「日本の再生可能エネルギーの現状」http://japanfs.org/ja/news/archives/news_id035082.html　
2015年12月30日
・WorldMeteorologicalOrganization“GreenhouseGasBulletin”　http://www.wmo.int/pages/prog/arep/
gaw/ghg/GHGbulletin.html　2015/12/30確認。

